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Sila pastikan bahawa kertas peperibaan ini mengandungi ENAM muka swat yang 
bercetak sebelum an& memulakan pepenksaan ini. 
Jawab SEMUA soalan yang disediakan. 
Baca arahan dengan teliti sebelum anda menjawab soalan. 
Setiap soalan diperuntukkan 100 markah. 
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1.  (a) Fungsi u(x, y) dan v(x, y) ditakrifkan seperti berikut: 
u2 + 2x - v2 = 0 
uv - y = 0. 
av 
ax & 
(i) Dapatkan -dm- . 
d2U u(3v2 -U2) 
ax2 (U2 + v2)3 * (ii) Tunjukkanbahawa -= 
(35 markah) 
(b) Kelaskan titik genting bagi h g s i  
f(x, y) = -2x2 + 8x - 39 + 24y + 7. 
Seterusnya, cari nilai ekstremum tempatannya jika wujud. 
(35 markah) 
(c)  Sebuah syarikat perindustrim mengeluarkan dua jenis enjin x dan y. fungsi 
gabungan pengeluarannya diwakili oleh 
f(x, y) = x2 + 2xy + 6y. 
Untuk memaksimumkan pengeluaran, berapa banyakkah enj in jenis x dan 
jenis y yang patut dikeluarkan sekiranya sejumlah 42 enjin (iaitu x + y = 42) 
diperlukan? Kira jurnlah pengeluaran enjin tersebut. 
(Panduan: Gunakan kaedah Pendarab Lagrange). 
(30 markah) 
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2. (a) (i) Selesaikan r-“’ (x2 i- y2) dy dx. 
0 0  
(ii) Lakxkan rantau A yang dibatasi oleh garis-garis x - 2y = 0, x - 2y = -4, 
x + y = 4 dan x 3. y = 1. Seterusnya, dengan menggunakan penukaran 
pernboiehubah yang sesuai, selesaikan 
A 
(50 markah) 
(b) (i) Carinilai f F [ - ’ y d x  dydz .  
0 0  0 
(ii) Lakarkan bongkah bagi 
Kernudian, cari nilai 
j j j ( x z  + 32) dx dy dz .  
S 
(50 markah) 
3. (a) Terangkan dengan rnemberi contoh yang sesuai, apakah yang dirnaksudkan 
dengan “jujukan menokok” dan “jujukan terbatas”. Seterusnya, tentukan 
sama ada jujukan-jujukan berikut menokok atau terbatas. 
(50 markah) 
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(b) Berikan takrif bagi setiap yang berikut: 
(i) penumpuan bagi suatu jujukan. 
(ii) jujukan Cauchy. 
Seterusnya, tunjukkan bahawa jujukan yang rnenumpu memuaskan kriterium 
Cauchy . 
(50 markah) 
4. (a) Dengan menggunakan ujian yang sesuai. Tentukan sama ada siri-ski berikut 
menumpu atau mencapah. 
1 
(0 2 
(ii) 2 
kc2 k(kn k)"4 * 
Sk 
k-1 gk(k+l)' 
1.3.5 ... (2k-1) (iii) C 
k=l k! 
(30 markah) 
(b) Cari siri kuasa bagi (1 + x2y'. Seterusnya, dapatkan siri kuasa bagi tan-'x. 
Dengan ini, tunjukkan bahawa 
(40 markah) 
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(c) Cari jejari penumpuan bagi siri 
(-1y (x --Qn Z 2n.n* * 
Seterusnya, tentukan selang bagi x supaya siri tersebut menumpu. 
(30 markah) 
5.  (a) Cari polinomial Taylor P~(x) dan baki R5(x) (bentuk Lagrange) dalam kuasa 
x - a bagi fmgsi 
f(x) = x sin 2x, a = d 3 .  
(40 markah) 
(b) Diberi jujukan 
Dapatkan f(x). 
Cari sup I f,(X) - f(x) I .  
osxs2 
Tunjukkan bahawa jujukan ifu tidak menumpu secara seragam dalam 
selang [0, 21. 
Adakah jujukan itu menumpu secara seragam dalam selang [0, l]? 
(60 markah) 
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(c) x = ~ C O S ~  
y = r sin8 
z = z  
(d) x = p sin 4 cos 9 
y = p sin Cp sin 8 
z = p cos 
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